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Jean BAUB ROT 
NOTE SUR DURKHEIM 
ET LA LA CIT 
La sociologie de la religion Emile Durkheim donne lieu de très nombreux 
commentaires Généralement ils insistent guère sur les particularités propres 
de la période où le travail scientifique de Durkheim été élaboré établissement 
de la laïcité républicaine par deux mesures une part la création de école 
laïque par les lois scolaires des années 1880 autre part la transformation du 
régime juridique des cultes reconnus catholique israélite réformé et luthé 
rien partir de décembre 1905 ce sont des associations de droit privé Certes des 
faits aussi importants ne sont pas ignorés Mais le plus souvent ils amènent le 
commentateur donner de vagues indications dire par exemple que Durkheim 
été un des maîtres penser du courant laïque de la IIIe République 
Ce quasi-silence est peut-être dû en partie extension démesurée prise 
sous la plume de la plupart entre nous par des notions comme séculari 
sation ou modernité Survolant les siècles valables pour ensemble de 
Occident elles font paraître anecdotiques des périodisations plus courtes ou 
étude de variations nationales Le débat se focalise assez vite sur le degré de 
validité sociologique de la conception durkheimienne de la religion Cela est 
guère étonnant mais devons-nous nous priver pour autant une attention aux 
conditions socio-historiques de son élaboration 
Je ne le pense pas Et il me semble que dans le cas contraire nous tombons 
dans un piège tendu par Durkheim lui-même La question religieuse affron 
tement entre le catholicisme intransigeant et la République la guerre des deux 
France pour dire les choses de fa on rapide et sommaire sont la 
première place du débat public la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle 
Quel bel ensemble de matériaux est ainsi fourni au sociologue Or Durkheim 
évite en général de mettre en perspective sociologique les phénomènes socio- 
religieux qui lui sont contemporains Nous acceptons cela comme si cette attitude 
était naturelle et nous nous mettons travailler sur les études menées par 
Durkheim Nous avons tort Rappelons-nous le passage où Sherlock Holmes 
parle du bizarre incident du chien pendant la nuit Mais le chien ne est en 
aucune manière manifesté rétorque étonné le docteur Watson Voilà incident 
bizarre justement affirme alors le détective 1) 
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Durkheim nous explique au début des Formes que la sociologie se pose 
autres problèmes que histoire ou ethnologie Elle avant tout pour objet 
expliquer une realité actuelle Cette réalité est essentiellement homme 
aujourdhui car il en est pas que nous soyons plus intéressés bien connaî 
tre Ayant énoncé cette thèse il nous entraîne dans une étude serrée de 600 pages 
sur le système totémique en Australie système religieux le plus primitif 
selon lui et le plus apte faire comprendre la nature religieuse de homme est- 
à-dire nous révéler un aspect essentiel et permanent de humanité 
Pourquoi cet aspect permanent est-il pas sociologiquement saisissable 
partir de analyse de phénomènes religieux contemporains Durkheim ne nous 
le dit pas vraiment Mais est bien homme aujourdhui il vise car sa 
conclusion nous ramène en même temps elle explicite le sens de sa démar 
che Il vaut la peine de citer un passage où Durkheim décrit la situation socio- 
religieuse de son temps Nous traversons une phase de transition et de mèdio- 
ente morale Les grandes choses du passé celles qui enthousiasmaient nos pères 
excitent plus chez nous la même ardeur soit parce elles sont entrées dans 
usage commun au point de nous devenir inconscientes soit parce elles ne 
répondent plus nos aspirations actuelles et cependant il ne est encore nen 
fait qui les remplace ... En un mot les anciens dieux vieillissent ou meurent et 
autres ne sont pas nés ... Un jour viendra où nos sociétés connaîtront 
nouveau des heures effervescence créatrice au cours desquelles de nouveaux 
idéaux surgiront de nouvelles formules se dégageront qui serviront pendant un 
temps de guide humanité et ces heures une fois vécues les hommes éprou 
veront spontanément le besoin de les revivre de temps en temps par la pensée 
est-à-dire en entretenir le souvenir au moyen de fêtes qui en revivifient 
régulièrement les fruits 3) 
Voilà un bel ensemble affirmations. dont chacune pose plusieurs pro 
blèmes Sans prétendre les répertorier tous dans une simple note au caractère 
délibérément limité je voudrais poser quelques questions en reliant ce passage 
deux autres textes de Durkheim 
Nous traversons une phase de transition et de médiocrité morale cette 
phrase est écrite trente ans après instauration de école laïque Cette école devait 
être institution capable de se substituer aux Eglises pour assurer la socialisation 
morale des jeunes Fran ais(es et leur enseigner une morale laïque apte 
répondre aux aspirations du temps En une phrase lapidaire Durkheim 
proclamerait-il échec de cette morale qui en 1912 avait marqué la nouvelle 
génération Ce est sans doute pas si simple mais un propos aussi catégorique 
est quand même très significatif On le sait Durkheim beaucoup écrit sur le 
fait moral et un texte publié après sa mort est précisément consacré la 
morale laïque Il est pas inintéressant en rappeler les grandes lignes 
rédigé en 1898 Ph Besnard) 1902 Fauconnet ou mélange de le ons délivrées 
des dates différentes Lukes) cet écrit veut donner une théorie prati 
que 6) 
Pour Durkheim la morale laïque se construit en interdisant tout emprunt 
aux principes sur lesquels reposent les religions révélées Or éducation 
morale est en crise Cette crise cet ébranlement ... profond peuvent-ils être 
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surmontés Le sociologue répond sans hésiter par affirmative Il retrace une 
histoire de la morale qui est autre que sa séparation progressive au cours des 
siècles avec la religion Le christianisme surtout sous sa forme protestante 
été un élément actif de cette différenciation Et hui la philosophie 
spiritualiste continue oeuvre du protestantisme 
Ayant ainsi établi la nécessité de la morale laïque Durkheim revient sur les 
difficultés auxquelles elle se heurte pour accomplir son rôle social Il les explique 
ainsi religion et morale se sont trouvées trop longtemps indissolublement liées 
pour il soit possible de toucher une sans atteindre autre est parce 
qu on effectué cette opération de soustraction que la morale laïque est 
appauvrie et décolorée elle est devenue une morale déchue de sa 
dignité naturelle et elle donne une éducation morale sans prestige et sans 
vie 
Pour ne pas seulement assurer la moralité privée des individus mais 
mettre la France vraiment en état de santé morale et lui permettre apporter 
une contribution ortginale au patrimoine de humanité 7) il est nécessaire 
aller rechercher au sein même des conceptions religieuses les réalités morales 
qui sont comme perdues et dissimulées Il faut garder la morale la dignité 
particulière qui en faisait une sorte de réalité transcendante et permettait au 
maître de parler au nom une réalité superteure qui élevait au dessus de lui- 
même et lui communiquait un surcroît énergie En définitive la tâche est 
beaucoup plus complexe il ne pouvait sembler au premier abord mais cela 
ne doit pas nous surprendre ou nous décourager 
La stratégie du texte me semble très claire il agit émettre un diagnostic 
sur la situation de crise de la morale laïque et de la pratique sociale de école 
laïque lieu institutionnel où elle élabore et enseigne sans pour autant 
donner des armes aux adversaires ceux qui stigmatisent école ou la morale 
sans Dieu La tension présente dans le texte amène Durkheim frôler la 
contradiction La première partie montre que le lien entre morale et religion est 
au cours des siècles de plus en plus ténu La distanciation effectue en plusieurs 
étapes qui chacune couvre une longue pertode historique Ce lien est donc 
logiquement brisé par la laïcité républicaine car son avènement il ne tient plus 
un fil Cette conception de histoire atteste fondamentalement la création de 
la morale laïque Mais après avoir tenu ces propos Durkheim explique les 
difficultés de cette morale par le fait que ces deux systèmes de croyances et de 
pratiques la morale et la religion ont été pendant des siècles trop enchevêtrés 
un dans autre pour que leur séparation en puisse être consommée de 
fa on aisée Hier encore ils avaient la même clef de voûte puisque Dieu centre 
de la vie religieuse était aussi le garant suprême de ordre moral 
Le texte de Durkheim est également construit sur une opposition entre un 
nous et un mystérieux on Le nous est employé quand il indique ce 
qu il faut faire Pourtant il se trouve aussi utilisé dans la légitimation de la 
morale laïque II est donc certain que le jour où nous avons brisé défini 
tivement le lien entre morale et religion J.B.] nous étions dans le sens de 
histoire Mais cette rupture opérée par nous aussi été effectuée par ce 
on anonyme uvre accomplie serait autre si on avait commencé parla 
croire trop facile et trop simple On surtout con ue en effet comme une 
opération purement négative Etc Qui est ce on Personne Une fois au 
moins il agit un personnage très précis II suffirait enseigner comme on 
dit la vieille morale de nos pères mais en interdisant de recourir aucune 
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notion religieuse Référence est faite là des propos célèbres tenus Assem 
blée Nationale par. Jules Ferry le père fondateur de la morale laïque 8) 
Et effectivement ce que prône Durkheim va rencontre de ce réalisé 
au bout du compte Jules Ferry Après la fameuse querelle des manuels scolaires 
ce dernier écrit en novembre 1883 une Lettre aux instituteurs qui sera ensuite 
une référence forte Elle insiste sur la nécessité de en tenir une morale 
élémentaire qui ne saurait froisser un seul honnête homme Vous êtes 
point apôtre un nouvel Evangile affirme le Ministre Monsieur Institu 
teur Que peut conclure celui-ci la lecture des passages mis Index que 
opposition entre la religion catholique et la morale qui lui est liée et la morale 
laïque est complète la lecture de la lettre de Ferry il ne doit pas chercher 
substituer un système moral laïque ensemble religion-morale catholique Bref 
il lui faut trouver quelques règles élémentaires de la morale commune et en tenir 
là Certes tous les institueurs adopteront pas cette attitude mais beaucoup le 
feront Or est justement cette restriction la moralité élémentaire que combat 
Durkheim éducateur perdu ce qui élevait au-dessus de lui-même et lui 
communiquait un surcroît énergie est-à-dire précisément la caractéristique 
durkheimienne principale de la religion 10 II ne suffit pas de retrancher il 
faut remplacer il faut ajouter quelques lignes évangile moral est- 
à-dire précisément devenir apôtre un nouvel évangile La position de 
Durkheim est donc bien divergente de celle de Jules Ferry Pour lui la morale doit 
imprégner une nouvelle manière une aura religieuse 
Si nous admettons que pour essentiel le texte sur la morale laïque été 
rédigé au tournant du siècle alors nous constatons que dix ans après Durkheim 
estime que la situation guère changé La médiocrité morale est toujours un 
fait social Mais les conclusions des Formes relient cette médiocrité morale une 
impuissance religieuse En un mot les anciens dieux vieillissent ou meurent et 
autres ne sont pas nés Ce constat fait cependant place espoir un jour 
viendra. 
Les conclusions des Formes peuvent être rapprochées de la présentation de 
ouvrage faite par Durkheim lui-même devant Union de Libres Penseurs et de 
Libres Croyants pour la Culture Morale 11) le 18 janvier 1914 Durkheim redit 
il existe actuellement une crise profonde émergence de la société laïcisée 
correspond une période de froid moral un affaiblissement de la puis 
sance créatrice idéaux Cela amène des conséquences sociales néfastes dont 
ses auditeurs et lui-même sont chaque instant les témoins inquiets ou 
attristés Mais là encore il veille très soigneusement ne pas aboutir une mise 
en cause explicite de la manière dont est effectuée la naissance de la laïcité 
républicaine Face un ébranlement profond une période intermédiaire 
est indispensable Pour faire face aux problèmes elle affronte la société 
moderne est obligée de renouveler ses croyances et de chercher laborieusement 
douloureusement de nouveaux idéaux ... nécessaires pour orienter notre 
vie Il est impossible de savoir priori en quoi pourra consister une religion de 
avenir Les croyances nouvelles resteront-elles générales et abstraites 
Comporteront-elles la foi en des êtres personnels Pour Durkheim cela est 
que contingence historique essentiel consiste en effeverscence religieuse 
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qui ne manquera pas de se produire Nos sociétés portent en elles-mêmes des 
sources de chaleur que on peut localiser elles sont particulièrement en voie 
de formation dans les classes populaires Ce sont elles qui restructureront 
efficacement le lien social La morale laïque même si elle réussit capter les 
sources vives de la religion ne constitue plus la solution Le dénouement sera 
directement religieux la religion de avenir 
Durkheim était en son temps déclaré favorable la séparation des cultes et 
de Etat et il en attendait comme certains libres penseurs ou protestants un 
éclatement de Eglise catholique 12 Il polémique cependant contre ceux qui 
croient obtenir ainsi une disparition de la religion 13 Mais on peut se demander 
il est en harmonie avec esprit de la loi faire de la religion une affaire 
privée librement pratiquée La privatisation de la religion opérée par la 
séparation rompt avec la notion utilité sociale de la religion qui est la base du 
système des cultes reconnus 14 Or chacun sait que dans la sociologie de 
Durkheim la religion est structurellement créatrice idéaux sociaux 15 est 
peut-être pourquoi Durkheim ne cherche guère analyser ou même décrire la 
situation socio-religieuse il sous les yeux Au lieu étudier le présent il se 
réfère soit au passé la période effervescente des cultes révolutionnaires 
16 soit avenir et la création hypothétique une nouvelle religion qui 
précise-t-il U.P.L.C et notre connaissance pas ailleurs prendra 
naissance dans les classes populaires 
Mais on peut se demander ce il advient de la laïcité dans la position de 
Durkheim La laïcité la fran aise école laïque et séparation des cultes et de 
Etat pour fonction de réguler un dissensus social profond sur la religion en 
sauvegardant les droits la liberté de chacun Elle se veut la garante de la liberté 
de conscience article de la loi de séparation La religion pour Durkheim 
aussi bien celle des peuples primitifs que la religion nouvelle qui va advenir 
résulte de la fusion des consciences de leur communion dans une même 
pensée de leur coopération une même uvre de action moralement tonifiante 
et stimulante que toute communauté hommes exerce sur ses membres 17 
Quel est alors le statut de la liberté religieuse est-il pas significatif que le 
modèle de la religion de avenir soit précisément les cultes révolutionnaires 
dont instauration est allée de pair avec une persécution religieuse 18) Les 
rapports de Durkheim et de la laïcité sont peut-être beaucoup plus complexes 
que cela est généralement postulé 
Jean BAUB ROT 
cole Pratique des Hautes tudes 
Vme Section Paris 
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